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UƵ stav cizı́ch jazyků VFU Brno (dále jen UƵ CJ) vznikl ke dni 1. 7. 2015 z původnı́-
ho UƵ stavu cizı́ch jazyků a dějin veterinárnı́ho lékařstvı́. Zachoval si svůj status
celouniverzitnı́ho pracoviště a spadá do přı́mé řı́dı́cı́ působnosti prorektora pro
vzdělávánı́.
V současné době zajišťuje UƵ CJ výuku odborného anglického jazyka a latiny na
všech stupnı́ch (bakalářském, magisterském a doktorském) a ve všech formách
(prezenčnı́ i kombinované) vysokoškolského studia v rámci českého studijnı́ho
programu, dále pak výuku českého a latinského jazyka pro studenty v anglickém
studijnı́m programu. V každém akademickém roce poskytuje UƵ CJ výuku pro při-
bližně 650 studentů. Na ústavu pracuje celkem 5 akademických pracovnı́ků; jedná
se o české učitele s vysokoškolským vzdělánı́m v oboru anglický jazyk, český ja-
zyk nebo latina, kteřı́ disponujı́ bohatými zkušenostmi s výukou dospělých a jsou
otevřeni novým trendům v oblasti výuky cizı́ch jazyků v terciárnı́ sféře. UƵ CJ sı́dlı́
v nové budově Studijnı́ho a informačnı́ho centra, která nabı́zı́ modernı́ učebny vy-
bavené počı́tačem s přı́stupem na internet a audiovizuálnı́ technikou, jež umožňujı́
využı́vat modernı́ch konceptů interaktivnı́ výuky dle potřeb lektora i konkrétnı́
studijnı́ skupiny.
Anglická jazyková přı́prava je orientována na profesnı́ a akademickou komunika-
ci tak, aby nedocházelo ke zbytečnému dublovánı́ výuky poskytnuté již v rámci
základnı́ch a střednı́ch škol a aby studenti naopak zı́skali takové jazykové kompe-
tence, které je připravı́ na studium v zahraničı́ a které povedou k jejich uplatněnı́
i na mezinárodnı́m trhu práce. Jazykové vzdělávacı́ potřeby studentů VFU Brno
v oblasti odborné angličtiny zaměřené předevšı́m na problematiku veterinárnı́
medicı́ny, bezpečnosti potravin a farmacie jsou průběžně analyzovány a výukový
systém je koordinován v souladu s aktuálnı́mi univerzitnı́mi předpisy.
Maximálnı́ snahou je koncipovat obsah kurzů tak, aby odpovı́dal požadavkům Spo-
lečného evropského referenčnı́ho rámce (SERR), a tak bylo dosaženo srovnatelné
úrovně výstupnı́ch jazykových kompetencı́ s ostatnı́mi českými vysokými školami.
Povinné kurzy odborné angličtiny pro studenty jsou zpravidla jednosemestrálnı́ ve
formě praktických cvičenı́ s výstupem odpovı́dajı́cı́m úrovni B1 dle SERR u studen-
tů bakalářských studijnı́ch oborů a B2 u studentů magisterských studijnı́ch oborů.
Jako reakce na poptávku řady studentů po intenzivnějšı́ a hlubšı́ jazykové přı́pravě
byl do kurikula Farmaceutické fakulty nově zařazen volitelný předmět pokročilá
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odborná angličtina, který obsahově i koncepčně vycházı́ z povinného předmětu
odborná angličtina a svou náročnostı́ odpovı́dá úrovni C1 dle SERR.
Výuka latiny v českém i anglickém studijnı́m programu probı́há jednosemestrálně
či dvousemestrálně a zaměřuje se na zı́skánı́ schopnosti správně užı́vat latinsko-
-řeckou terminologii v lékařském a farmaceutickém kontextu. Důraz je kladen
nejen na psaný, ale i na ústnı́ projev po stránce lexikálnı́, gramatické i slovotvorné.
Nedı́lnou součást vzdělávacı́ činnosti UƵ CJ tvořı́ výuka češtiny pro cizince, ve kte-
ré se studenti učı́ komunikovat v běžných životnı́ch situacı́ch a zároveň zı́skávajı́
základy komunikace v oblasti své budoucı́ odbornosti a specializace. Podobně ja-
ko u ostatnı́ch cizı́ch jazyků, i zde je zdůrazňována podpora a rozvı́jenı́ aktivnı́
metodicko-didaktické spolupráce učitelů, akademiků a dalšı́ch odbornı́ků v oblasti
češtiny jako cizı́ho jazyka na celostátnı́ úrovni s eventuálnı́mi přesahy do pohra-
ničnı́ch oblastı́ sousednı́ch států.
V reakci na stále rostoucı́ mı́ru internacionalizace na vysokých školách realizuje
UƵ CJ v rámci programu Erasmus+ speciálně koncipované kurzy angličtiny připra-
vujı́cı́ české studenty na studium a stáže v zahraničı́ a kurzy češtiny i profesnı́
angličtiny určené pro studenty přijı́ždějı́cı́ z ostatnı́ch zemı́ Evropy i celého světa.
UƵ stav dlouhodobě usiluje o upevněnı́ jednotné koncepce vzdělávánı́ v oblasti od-
borného cizı́ho jazyka platné pro studenty všech třı́ fakult VFU Brno prostřed-
nictvı́m vhodných učebnı́ch pomůcek a materiálů, které jsou průběžně vytvářeny,
aktualizovány a doplňovány. Ve snaze sjednotit požadavky na jazykovou výuku
a zvýšit objektivitu hodnocenı́ pı́semného testovánı́ došlo k zavedenı́ jednotného
systému ověřovánı́ znalostı́ anglického jazyka prostřednictvı́m webového portálu
Moodle včetně elektronické evidence studijnı́ch výsledků. Tento typ testovánı́ je
pozitivně hodnocen nejen vyučujı́cı́mi, ale i samotnými studenty předevšı́m pro
většı́ objektivitu interpretace výsledků, efektivitu klasiϐikace a v neposlednı́ řadě
i rychlé a přehledné poskytnutı́ výsledků. S vědomı́m, že nesmı́rně důležitou zna-
lostı́ každého absolventa je právě verbálnı́ projev, je elektronická testová agenda
doplněna o ústnı́ zkoušenı́, aby byl celý evaluačnı́ proces co nejvı́ce komplexnı́.
UƵ CJ vedle samotné výuky realizuje zpoplatněné kurzy angličtiny pro zaměstnan-
ce, studenty DSP studia i ostatnı́ studenty VFU Brno, kde si zájemci mohou volit
vhodný kurz dle úrovně (začátečnı́ci, věčnı́ začátečnı́ci a mı́rně pokročilı́, středně
pokročilı́, výše pokročilı́) či obsahové náplně (obecná angličtina, konverzace, ob-
chodnı́ a formálnı́ angličtina, přı́prava na cambridgeské zkoušky).
Vědecká činnost UƵ CJ se zaměřuje na problematiku výuky veterinárnı́ a farmaceu-
tické angličtiny na vysokých školách, tedy oblast, která v dnešnı́ době modernı́ch
technologiı́, neustálého pokroku a globalizace vystupuje do popředı́ a zı́skává na
významu. Portfolio vhodných studijnı́ch materiálů určených pro české studenty
je však v současnosti neúplné, a proto se akademičtı́ pracovnı́ci zapojujı́ do ce-
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louniverzitnı́ch projektů, v rámci kterých vytvářejı́ výukové opory, spolupracujı́
na vydávánı́ odborných slovnı́ků a zajišťujı́ odborné překlady. Rozsah výzkumné
a publikačnı́ činnosti je nicméně limitován malou personálnı́ kapacitou ústavu.
Personálnı́ politika UƵ CJ klade důraz předevšı́m na odborný a kvaliϐikačnı́ růst aka-
demických pracovnı́ků. Pozornost je věnována dalšı́mu rozvoji v oblasti didaktiky
vzdělávánı́ dospělých a ve speciϐických lingvistických oblastech. Lektoři anglického
jazyka se pravidelně účastnı́ mezinárodnı́ch i tuzemských odborných jazykových
i metodických konferencı́ a seminářů akreditovaných MSƽMT CƽR; od roku 2015 je
ústav členem Cƽeské a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých
školách.
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